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Анотація. У статті розглянуто стилістичні особливості дизайн-проекту тематичного 
сайту «PetLand», а також вплив дизайну сайту на його ефективність завдяки урахуванню 
естетичних норм у веб-дизайні. Визначено проблематику створення сайту для розміщення 
оголошень для певної цільової аудиторії, а також привернення уваги до проблем, 
пов’язаних з питаннями догляду за домашніми тваринами. 
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Постановка і обґрунтування актуальності теми. На сьогоднішній 
день веб-сайти перетворюються на головне джерело отримання інформації. 
Саме тому створення багатофункціонального сайту оголошень для певної 
цільової аудиторії, а саме людей, які зацікавлені в поліпшенні умов життя для 
домашніх тварин, є актуальним. З кожним роком в Україні все більш гострою 
стає проблема безпритульних тварин. В 2016 році зоозахисна організація 
«UAnimals» провела дослідження, зорієнтоване на виявлення кількості 
безпритульних тварин в різних країнах Європи. За результатами цього 
дослідження виявилося, що Україна входить в десятку країн Європи за 
відсотком безпритульних тварин. Також існує ряд проблем, з якими 
стикаються власники домашніх тварин, а саме: де варто розміщувати 
інформацію з приводу продажу домашніх тварин, улаштування для тварин 
комфортних умов проживання; варіанти пошуку інформаційних об’яв з питань 
пошуку загублених тварин. На сьогоднішній день в Україні вже існують сайти, 
на яких індексуються оголошення різного характеру, пов’язані з домашніми 
тваринами. Проте це, переважно, окремі рубрики на глобальних інтернет-
ресурсах. Також існують соціальні проекти, які надають можливість допомоги 
безпритульним котам і собакам, існують сайти для власників тварин з вузькою 
спрямованістю. Проте, в них не завжди дотримані основні принципи якісного 
оформлення та естетичні норми, запроваджені у веб-дизайні. Основна 
проблема таких сайтів полягає в складній навігації, яка в більшості випадків 
незручна у користуванні. Саме тому більшість тематичних сайтів для 
власників тварин малодоступні в просторах інтернету.  
Тож в Україні на даний момент є актуальним створення якісного 
тематичного сайту для розміщення оголошень про тварин, з використанням 
методу системного проектування, а саме з поєднанням гармонійного дизайну  
сайту. Він має бути створений з урахуванням естетичних норм у дизайні 
сайтів, мати грамотну структуру, з дотриманням правил композиції у веб-
дизайні задля полегшення навігації тощо.  
 Основні функції сайту «PetLand» полягають в наданні можливості 
допомоги безпритульним тваринам, та вирішенні актуальних проблем, які 
виникають у власників домашніх тварин. 
Мета статту: обгрунтувати важливість і актуальність створення 
єдиного пошуково-інформативного ресурсу, а саме тематичного сайту 
«PetLand» для задовільнення всіх потреб, пов’язаних з вирішенням проблем 
утримування домашніх тварин, з урахуванням естетичних норм у веб-дизайні. 
Об’єктом дослідження є сучасні дизайнерські вимоги до розробки Web-
дизайну. 
Предметом дослідження є дизайн-концепція сайту «PetLand» з 
урахуванням естетичних норм у веб-дизайні. 
Новизна даної роботи пояснюється проблемою безсистемного 
розташування інформації  на сучасних інтернет ресурсах, присвячених темі 
догляду за домашніми тваринами, на більшості з яких користувачам важко 
орієнтуватися через незрозумілу структуру та незручний дизайн. Немає 
єдиного сайту, де кожен міг би розміщувати оголошення, пов’язані з 
домашніми тваринами.  Тематичний сайт оголошень «PetLand» не має аналогів 
в Україні.  
В першу чергу сайт повинен бути зручним в навігації. Важливим 
критерієм в проектуванні будь-якого сайту  є дотримання правил композиції, 
які полегшують відвідувачам пошук інформації на сайті. Саме таким є сайт 
«PetLand». Дослідження показали, що є всього перших 8 секунд, щоб 
зацікавити відвідувача в користуванні сайтом. В середньому люди читають 
тільки 28% тексту на сторінці. Для покращення сприйняття інформації на 
сайті, а також для зручності користувачів, варто дотримуватись основних 
принципів структурування пошуково-інформаційних сторінок сайту [1]. Саме 
тому на сайті «PetLand» рядок пошуку розміщений вгорі, а не внизу. Логотип 
має бути розміщений в лівому верхньому кутку, а не в іншому місці. 
Користувачі звикли саме до такого розташування елементів, інше 
структурування пошуково-інформаційних сторінок сайту навряд чи 
сприятиме зростанню кількості клієнтів. 
Зміст сайту визначає його дизайн-стилістику. З урахуванням тематики 
інтернет ресурсу «PetLand» був обраний лаконічний дизайн, який має 
налаштовувати відвідувачів на спокійне сприйняття інформації та 
дружелюбний настрій. Використання декількох вдало поєднаних кольорів в 
веб-дизайні сприяє налаштуванню користувачів на уважне сприйняття 
інформації на сторінках сайту. Гармонійне поєднання кольорів разом зі 
стриманістю в оформленні забезпечує сайту вишуканий зовнішній вигляд [2].  
Для дизайну сайту «PetLand» використовувалася триколірна гамма: 
зелений, помаранчевий і світло-сірий. Вибрані кольори мають позитивні 
психологічні та семантичні характеристики. Помаранчевий колір асоціюється 
з дружелюбністю, впевненістю, грайливістю і стійкістю, також він символізує 
концентрацію і досягнення мети. Зелений колір заспокоює, ототожнюється з 
життям, народженням, природою. Він приємний для очей і не напружує зір. 
Цей колір із задоволенням використовують при розробці сайтів на теми 
природи, тварин, рослин, здоров’я. Та все ж, зелений вважається пасивним, а 
не стимулюючим кольором. У поєднанні з білим фоном дизайн сайту має 
створювати відчуття простоти і чистоти. Помаранчеві кнопки добре 
поєднуються з елементами зеленого кольору і при цьому стимулюють клієнтів 
виконати цільову дію. Світло-сірий колір, закладений в основу окремих 
навігаційних елементів, встановлює баланс між темними і світлими 
графічними елементами дизайну, а також налаштовує на сприйняття спокою і 
гармонії, викликає відчуття впевненості в позитивному вирішенні 
поставлених завдань. Він асоціюється з постійністю і вірністю, надійністю і 
честю[5]. Дизайн сайту на основі даної триколірної гами має стильне сучасне 
звучання і відповідає сучасним естетичним вимогам. 
Так само, як і колір, шрифт має вагомий вплив на людину. Правильно 
підібраний шрифт задає необхідний тон сприйняття інформації. Для 
шрифтового оформлення сайту «PetLand» була обрана гарнітура,  яка створює 
сильний візуальний контраст. Вона була розроблена спеціально для виведення 
тексту на екран — Century Gothic [6]. Елементи на веб-сторінці мають 
допомогти відвідувачам сайту візуально переміщатися з одного місця на інше 
завдяки правильному розміщенню тексту. 
Користувачі повинні оцінювати ресурс з точки зору змістовності його 
текстів, але видовищне і осмислене графічне оформлення підсилює вплив 
контенту, підвищуючи його художню привабливість. В розробці банеру сайту 
взята за основу фотографія з різними тваринами, що одразу викликає 
позитивні асоціації, а також інформує про тематику сайту «PetLand». 
Основний колір фотографії — темно-зелений, який не виходить за рамки 
загального колірного рішення і стилістично повністю відповідає оформленню 
тематичного сайту «PetLand». Заставка містить коротку інформацію про 
функції і можливості сайту, щоб одразу зорієнтувати відвідувачів, чим буде 
корисний даний ресурс. Гармонійне поєднання всіх елементів сайту, єдиний 
розмір елементів полегшує їх комбінування і реорганізацію при необхідності. 
В даному проекті використовується прийом контрасту для ведення погляду 
користувача по сторінці.  
Пошуковий ресурс даного сайту досить потужний і простий у 
використанні. Працівники притулок або приватні особи можуть розмістити на 
сайті детальну інформацію про вихованця, товар або послугу. Користувач 
сайту сам вибирає те, що йому потрібно, зв'язується з контактною особою і 
домовляється про зустріч. Для тих, хто не має можливості взяти тварину собі 
додому, але дуже хоче допомогти, є можливість стати його опікуном — 
купувати корм, іграшки, необхідні речі. Пошук на сайті «PetLand» 
здійснюється за допомогою спеціальних фільтрів. Також на сайті є інші 
корисні розділи для власників тварин. 
Висновки. Завдяки розробці сайту «PetLand» кожен має можливість 
опублікувати оголошенні з важливою інформацією про домашню тварину, 
якій потрібен дім чи інша допомога, а також знайти собі улюбленця. Крім 
сторінок з фото і коротким описом тварин, які потребують допомоги і 
шукають нових господарів, на сайті можна знайти адреси працюючих 
притулків, волонтерських і зоозахисних організацій. Тематичний сайт 
«PetLand» є корисним інструментом в такій важливій соціальній місії, як 
допомога «братам нашим меншим», і допомога у вирішенні проблем, 
пов'язаних з домашніми тваринами.  
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